































3. 1. 1 一拍名詞(村田)
3. 1. 2 二拍名詞(三浦)




























<表1:地点・年伺 リ人数 V)J> 
20 30 40 開 ω 70 加 伺 iロ当、
イ吃 イモ 代 代 イt 代 {勺 イ勺 計
ノーH、『 2 3 2 2 3 2 1 1 16 
喰
甲 3 2 2 2 3 3 2 。17 I 
浦




























第2類 H/F H/F 
第3類 L/R L/R 















第3類については、 「朝」が日王 「亀lがLHとE乱、その他は阻」 とし、ぅ
アクセントが聞かれた。 「朝Jで助詞州半った場合、LHLの他に数名からLLH'

























3. 1. 3 3挽名詞
3拍名調の調査語実は以下の通りである。
第1類 魚、形、着物、鼻血、車

























































































































































































































拍・類 下村・1970 甲浦 2010 甲浦










次に 3拍形容調の第 1類である。 今回は 20~30 イ惜梓では先行研究にある
日王Lではなく、 HILがほとんどの諮で見られた占ただ、 却 代後半では先行
研究の結果に一致する点が存在した。また、 「遠い」の語のみ若い世代と 70
~朗代で HIL が見られた。 この語は 70~朗代では HIL になり、田乱 に








































































‘'‘ S20F01 S22M02 S30f03 S37f04 S38f05 S44f06 S46f07 S54下06
"IHH " H " H " H " ニの般が HH+HHH HH+HHH HH叶iHH HH+HH HH+HHH HH+HH 村+HH HH件iH
この般が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
調除ぷ HH HH HH HH HH HH HH HH 
雌(..化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
飛ぶ HH HH HH HH HH HH HH HH 
‘ HH H H " H H H この毛が HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HH 
この毛が HH+HHH HH+HH HH+FL HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HH 
晶、HlL HHL HHL HHL HHL RHL HHL HHL 
唾{畢青化}HH HH F HH F HH HH HH 
也、 HLL HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
*IHH H H H " " H この血JI'HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
二のaが HH+HHH HH+HH HH+H川H HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
出る LH LH LH LH LH LH LH LH 
血(1，曹化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
幽61LH LH LH LH LH LH LH LH 
'‘干 H F H F H F " この溜が H_H+FL HH+HL HH+FL HH+HL HH+FL HH+HH HH+HL Hl+LL
この.JI'HH+FL HL+LL HH+FL HH"'HL HH"'，FL HH+HL HH+HL HL+lム
総れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
薫[長官化】F F F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日F F F " F F F H この自が HH+FL H+HL HH+Fl HH+HH HH+FL HH+HL HH"'HL HH争"し
この自が HH+FL HH+HL HH+Fl HH+HL HHφfL HH+Hl HH+HL HH+HL 
.. む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日(1I曹化】F IF F F F F F F 
ltむ HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
失 R F R R 肉 R H " この矢が HH+u.H H+HL HH+LLH HH+LH HH+l上H HH+LH HH"'HH HH"'HL 
ζの....HH+LL HH+HL HH+LLL HH+LL HH+LLL HH+LL HH+HH HH+Hl 
幽たる HHH HHH HHH HH HHH HHH HHH HHH 
~(..化> ILL F R R R R F F 
畿たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH "“ -・ R R LH LH LH LH LH  ζの・"戸 HH+LLH HH+LH HH+LLH 村阿φLH H+LLH HH+LH HH+LH HH+LH 
この鎗が HH+比L HH+LL HH+Llム HHφLL HH+LLL HH+LL HH+LL HH+LL 
土平い HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
館[畳膏化)ILL t上 LL LL LL LL LL LL 
.t乎い HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL Hl上
調'IR R R R R R R " こ句。ホ.. HH+LLH H+LL H+L HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH HH+LH 
乙:0):禽，.. HH"'LLL HH"'lム HH"'Uム HH+LL HH+LLL HH+lム HH+LL HH+LL 
倒れ‘ HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
本{畳膏化)ILL LL LL LL Lム LL LL HH 
倒れる HHHH HHHH 村HHH HHHH HHHH HHHH. HHHH H例HH
.IR R R R R R R H 
この.が HH+LLH HH+LH HH+LLH HH+LH HH"'LLH HH+LH HH+LH HH+HH 
この・.. HH+LL HH+LL HH+LLl HH+ll HH+LLL HH+ll HH+LL HH+HH 
'晶 HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH H比
担I畢官化)ILL LL LL LL LL LL しL LL 
'臨"“H HHH HHH HHH HHH HHH HHH HLL 物 HH HH N HH HH HH HH HH 
この竹.. HH+HHH H+HHH HH+HH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH H判例
.IHH HH HH HH HH HH HH HH 
ζの・が HH+HHH HH+HHH HH"'HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この...HH+HHH Ht-l+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
;&げる LLH LLH LLH LLH LLH LH LH LLH 
.IHH HH HH HH HH HH HH HH 
この舗が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 村村叶iHH HH+HHH HH+HHH 
ζ@績が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH"'HHH HH刑 HH
聞KIHH HH HH HH HH HH HH HH 
-102 - (53) 
. S56Fl0 S61Fll S62M12 S68F13 S72Ml. S74F15 S80F16 S90F17 
調度 H H H H " " H こ卸値が H+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH H+HH HH+HHH 
この姐が HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HHH 
.ぷ HH HH HH HH HH HH HH HH 
凪[長音化}HH HH HH HH H HH HH 
.ぶ HH HH HH HH HH HH HH HH 
~IH H H H H H H 
この唱が HH+HH HH+HH HIt令HL HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
この唱が HH+HH HH+HH HH+HL HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
晶、 HHL 旧制L HHL ffHL HHL "“ι HHL HHl Iー畳'化}HH HH HH HH 村 HH HH 
島、 HHL HHL HHL HHL HHL HHし HHL HHL 
alH " H " H H H HH この血が HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HHH 
このaが HH+HH HH+HH HH+HH "“+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
出る LH LH LH LH LH LH LH LH 
血(畳'化}HH HH HH HH HH HH HH 
幽"ILH LH LH LH LH LH LH LH 
.IH " " H H F この蝿.. HH亭HL HH+HL HH+HL Hl+Ll HL+LL HL+LL Hし+しL HH+Hl 
この...HH+HL HH+HL HH+HL Hl+LL HLφLL HL・LL HL+ιL HH+HL 
縮れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
車[量官化>lF F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
BIH H H H F H 
ζの目が HH+HL HH+HL HH+HL H+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+FL 
この目が HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+Fl 
注む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
自[長官'it，llF F F F H F F 
'"む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
矢 H " " H " この9院が H+HL HH+Hし HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL 
この長が HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+Hl 
a・たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
先t畳'化>lF F H F F " F ‘たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
MIH LH H " LH H " この邑が HH+HL HH+lH HH+HL HH+LH HH+LH HH+HL HH+LH 
この睡.'HH+HL HH+LL HH+HL HH+LL HH+LL HH+HL HH+ll HH+Ll 
i乎い HHL HLL HLL HLL Hlム HLL Hlム Hlム
値{轟官化>lF LL H R LL " R R よ手い HHL 判LL HLL HLL HLL HLL Hl上 Hlム
本 H R " R " H この本.'HH+HL H+LH H_+LH HH+LH Hφほ4 HH+HL HH+HL HH+LH 
この*.'HH+Hl HH+LL HH+LL HH+LL ltHφLL HH+HL HH+HL HH+LH 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
本I畳曹化lIHL LL LL LL LL H LL LL 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL 
alH R " H R Fミ H R この舗が HH+HL HH+LH HH+LH HH+LH H+LH HH+LH HH+L..H HH+l.H 
ζの植が HH+HL HH+LL HH+LL HH+LL HH+Ll HH+しL HH+L上 HH+LH 
鳴る HHH HLL HLL HLL HHH HLL HLL HLL 
橿【量置化>lF LL H LL LL LL LL H . HHH HL上 HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
物 HH H_H H HH " HH HH HH この竹b HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H~I"iHH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
暢れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH H判H
.IHH HH H HH HH HH HH HH 
この島が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH吋iHH
この島.'HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
通げる LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
IIIHH HH HH HH HH HH H H 
この摘が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+判HH HHφHHH HH+HHH HH+HHH 
この植が HH+HHH HH外伶iH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
開<IHH HH HH HH HH HH HH 
(54) -101-
-ー
K23M18 K21F19 K29F20 K32F21 K35F22 K46M23 K46M24 K52M25 
島食 H " HH H H HH " H この般が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH.HH 
この雌が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
.&tHH HH HH HH HH HH HH HH 
銀(皇官化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
耳障ぶ HH HH HH HH "“ HH HH HH 毛肘 H HL H " HH " H ζの唱'"HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+村村
このeb'HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
量い HLL LL HLL HLL HHL HHL HHL HHL 
唱~(A.化] HH HH F HH 刊H HH HH HH 
長い HLL HLL HLL HLL HHL HHL HHL HHL 
*IH H HH H " HH " 村この血'"HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
』の血が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
幽る LH LH LH LH LH LH LH LH 
*'!l育化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
幽る LH LH LH LH LH LH LH LH 
.'H H H H H F H H 
ζの草が HL+LL HH+HH HH+FL HH+Hl HH+HL HH+FL HH+HH HH+HH 
ζの定'"HL+LL HH+HH HH+HH HH+HL H+HL HH+FL HH+HH HH+HH 
'"れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
薫{量育化}HH F F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日H H F H H F " " この.b'HHφLH HH+HL HH+FL HH+Hl HH+HL HH+FL HH+HL HH+HH 
ニの日が HH+LH HH+HL HH+HL HH+HL HH・"し HH+FL HH+HL HH+HH 
斑む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
自'!l.化>lLL F F F F F F F 
JlclHHH HHH HHH HHH HHH HHH HH“ HHH 
失州 H R " " R " H この矢が HH+LH HH+HL HH+LH HH+LH HH+LH HH+LlH HH+LH HH+HL 
この矢が HH+LH HH+HL HH+HHH HH+LL HH+LL HH+LLL HH+Ll HH+Hl 温色.HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
長{量曹化>lR LL LL LL LL F F " ‘色.HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
鎗 L L LH LH LH LH LH L 
この鎗泊所 HH+LH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH 
ニの鍾が HH+LH HH+LH HH+LH HH+ll HH+LL HH+LLL HH+Ll HH+lH 
よ亭い HLL HLL HLL HLL HLム Hlム HHL HLL 
結{畳'化>ILL LL LL LL LL LL LL tム
土手い HLL HLL H"L HLL HLL HLL HHL HLL 
ホL L R H H R R L 
この本.. HH+LH HH+lH HH+lLH HH+lH HH+LH HH+lLH HH+LH HH+lH 
ζの本が HH+lH HH+lH HH+llH HH+ll HH+ll HH+lLL HH+ll HH+LH 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
""!l官化)llL LL Lム LL LL ιL LL LL 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
.'L し R R L R R L 
この・が HHφLH HH+LH HH+LLH HHφLH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH 
ζの・8‘HH+LH HH+lL HH+LLH HH+LL HH+ll HH+LLL HH+ll HH+LH 
-・る HHH HHH HHH HHH HHH Hli HHH HLL 
橿(畳'化>ILL LL LL tム LL LL LL LL 
'“ HHH HHH HHH HHH HHH HLL HHH HLL 竹 HH HH HH HH HH HH HH HH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
ζの竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.'HH HH HH HH HH HH HH HH 
この・.. 何H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
ニの...HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HMH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
適"0LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH HLL 
.'HH HH HH HH HH HH HH HH 
この・.. HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この・MHH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
鵬<lHH HH HH HH HH HH HH HH 




























































































. S20FOl 522M02 S30F03 S37F04 S38F05 S44F06 S48F07 S54F08 
.IHH HH HH HH HH HH HH ‘HH 
この舗が HH+HHH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH令HHH HH+HHH HH+HHH "“+HHH 
この岨が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH-
削られる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 
調klHH HJ:t H HH HH HH HH HH 
この水が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この訓~'" HH+HHH H"'HHH HH+HHti HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HH 
鹿れる HHH HH HHHH HHHH HHHH HHLL HHLL HHLL 
alHH HH HH HH HH HH HH HH 
この轟b<HH+HHH HH令HHH HH+I'tHH HH+HHH- HH+HHH IHH+HHH H+HHH HH.HHH 
この・MHH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
事〈毎る LHL+l.H LHL+LH LHいLH LHL+LH LHL+LH LHL+LH LHL+LH LHL+lH 
alHL HL HL HL HL HL HL HL 
この曹が HH+HLL HH+HLL HH+Hll HH+HLL HH+HlL HH+Hlよ HH+Hl上 HH+HLL 
この・Rが H+Hl1. HH+HLL HH+HLL HH吋ilム HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLl 
忘れられない HHHHHHL HHHHHHL HHH+HH+HL HHH+HH+HL HHH+HH+Hl HHH+HH+HL HHH+HH+Hl HHH+HH+HL 
人 HL HL HL HL HL HL HL HL 
この人が HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLL HHφHLL HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL 
この人'"HH+Hl上 HH+HLL "“+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+Hlム HH+HLL eu、HHHL HHHL 附州LL HHHL HHHL HHHL HHHL HHHL 
.IHL HL HH+HLL HL HL HL HL HL 
この曹が HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+Hlよ HH+HLL HH+HLL 
ニの.が HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HL上 HH+HLL HH+HLL HH+HLL 
周こえる HHHH HHHH HH+HLL HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
.IHL HL HH+HLL L HL HL HL HL 
この‘'"HH+Hlよ HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+HLL 州刑比 H+HLL 
この"が HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL H+HLl HH+HLL HH件iLL HH+HLL 
議~ILH LH "“+HLL LH LH LH LH LH 
.IHL HL H+HlL "し HL HL HL HL 
この冨が HH+HLム HH+HLL HH+HLL H+HLl H+HLL HH+Hll H+Hll H+HLL 
この.が H+HLL HH吋ilム HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL +HLL HH+HLL 
回り摘もる LL+HHH LL仕出 HH+HLL Lム+LLH LL+LLH LL+HHH LL+LLH LL+HLL 
.IHL HL HH+HLL HL HL HL HL HL 
この掴が HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLl HH+Hl上 HH+HLL 
この・'"HH+HLl HH+HLl HH+HLL HH+Hlム HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL 
世曲HHH HHH HH+HLL HHH HHH HHH HHH HHH 
穂村L HL HL HL HL HL HL HL 
この程'"HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL 
この在が HHφHlム HH+HLL HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLL 
.れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
;OIHL HL HL "し L HL HL HL 
この犬がHH+Hl上 HH+HLL HH+Hし HHφHLL HH+Hl上 HH+HLL HH哨比 "“+HLL 
この犬'"HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+Hlム HH+Hl上 HH+HLl HH+HLL 
-食える LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 比H
.IHL L HL HL HL L HL HL 
この.'"HH+HLL HH哨 LL HH+HLL H+HLl HH+HU HH+HLl HH+Hlム HH+HLL 
この.が HH+Hlム H+Hlム HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLl H+HLl HH+HLL 
聞こえる HHHH HHHH HHH“ "“HH HHHH HHHH HHHH HHHH 山村 L "し HL HL "し "七 HL 
この曲がHH+Hlム HH+HLl HH+HLL |村H+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HL.1. "“+HLL 
この山'"HH外札L HH+HLl +HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL 
lt1さ HUムL HUよ+L HUム+L HUム+L HLLL+L HUよ+L HLLL+L "は上+L
alLH LH LH LH LH LH LH LH 
ζの亀が HH+tLH HH+はM HH吐.HL HH+LHL HH+LHL HH+LHL HH+LHL HH+LHL 
この亀が HH+LHL HH+LLH HH+LHl HH+LHl HH+LHL HH+LHL HH+LHl HH+LHL 
IJ<ILLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
.ILH LH LH LH LH LH LH LH 
この'闘が HH+LLH HH+LLH HH+LLH HH+LHL HH+lLH HH+LHL HH+LHL HH+LHL 
ζの・が HH+LHL HH+LHL HH+はよ HH+LHL H+LLL HH+LHL HH+LHL HH+LHl 
勧れる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 
IIILH LH LH LH LH LH LH LH 
二の調が HH+LHL HH+UH HH+LLH HH+LHL HH+LLH HH+LUi HH+LHL HH+LHL 
この闘が HH+LHL HH+UH HH+LLL HH+ιHL HH+LLL HH+Uム HH+比L HH+LHL 
.い HLL "は HLL HLL HLム HLL HLL HL上
重 LH LH LH LH LH LH LH LH 
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." K23M18 K27F19 K29F20 K32F21 K35F22 K46M23 K46M24 K52M25 A1HHH HHH HHH HHH HHH 村HH HHH HH 
己的....HHφHHHH HH+HHHH ~tf+JM!:!l! HH+HHHH HH+H村HH HH令HHHH HH+HHH HH+HHHH 
この急が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HHφHHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH }:tlt~HJnjJj 
組ねる LLH tムH LLH LLH LLH LLH HHH 制LL
"IHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 刊HH
この惨が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
この輔が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
血い LH LH LH LH LH LH LH LH 
-・ HHH HHH HHH HH HHH HHH IHHH HHH 
ニ".蜘が HH+HHHH HH+HHHH 何+HHHH HH+HHHH "門付iHHH HH+HH“H IHH+HHHH H時iHHH
ζの.絡が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
-れる HHHH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
I*IHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
この1血が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HHφHHHH HH+HHHH "“+HHHH HH+HHHH 
この轟血が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHH州 HH+HHH HH"'HHHH HH+HHHH HH+HHH HH+HHHH 
と事ら"い HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHL HHHHL 
.IHHH HH制 HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
ζの車が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHtI HH+HHHH 
ζの...HH+HHHft H+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH IHH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
UIHHH H LL HHH HHH LL HLム HLL 
二つ LHL HHL HHL HHl HHL HHL HHL HHL 
このーつが HH+LHLl HH+HHl上 HH+HHLL HH+HHLl HH令HHLL HH+HHU HH令HHLL HH+HHLL 
このーつが HH+LHu. HH+HHLL HH+HHLL HH+HHlL HH+HHLL HH吋iHLL HH令HHLL HH+HHLム
分かれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
ー人 LHL HHL HHL HHL LHL LHL HL HHL 
ζのー人が HH+凶 LL HH+HHLL HH+HHLl HH"'HHLL HH+I:.HU H+LHLL HH令HHLL HH+HHLL 
ζ，，=人.. H+LHU HH+HHLL H+HHLL HH+HHLL HH+LHlム HH+LHlム IHH+HHLL HH+HHLL 
10"合う HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH ‘. LHL HHL LHL HHL LHL HHH HHL HHH この喝姐曹が HH+U仕上 HH+HHLL HH+LHLL H内+HHLl HH+U仕上 HH+HHHH HH+HHU HH+HHHH 
この唱値曹が HH+LHl上 HH+HHLL IHH+LHLL HH+HHl上 H肘+LHL上 HH+HHHH HH+HHLl H+HHHH 
i!われる HHHHH HHH刊H IHHHHH HHHHH HHHHH HHHHH H村HHH HHH“" 
-・LHL LHL LHL LHL LHL し LHL LHL 
この・E鍋が HH+LHLL HH+Lt仕上 HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL Hφ凶比
この錨舗が HH+LHLL HH+LHl上 HHφLHLL HHφLHLL HH+LHLL HH+LHLL 附 +LHLL HH+LHLL 
通げる LLH LLH LH lLH LLH L上H LLH HL上
小量 HHH HHH HHH HHH HHH HH HHH HHH 
この小量.. HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH H怜令HHHH HH+HHHH !:!H~そHHHH
ζの小麦が HH+HHHH HH+HHHH HH+HH附H HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
ζぼれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HLム
1lIHHL HLL HHL HLL HLl HLム HLL HLL 
このカ.. HH+HHL上 HH+HLU HH+HHLム HH+HLLL HH+HLlム H'tH_llL H+HLlL H+HLlL 
己の力が HH吋刑Lム HH哨 U上 HH+HHl1. HH+HU.L Hf!+HLLL HH+HLlL HH令HLLL HH+HlLL 
強い HLL HLL LL HLL HLL HLL HLム LL 
ー+・ HLム "しL HLL HLL HLL HLム HLム HLL 
このー+・が HH哨比L HH+HUム HH+HLlL HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLl HH+HLU.. HH+HLLL 
このー+・が HH+HUム HH+HUム HH+HLLL 村H+HLlL HHφHLLL HH+HUム HH+HLlL H+HLLL 
.人する HHH+HH HHHH+HH !:!j_f!H+HH HHHHφHH HHHH+HH HHHH令HH 附HHH+HH HHHH+HH 
.IHHL HHL LHL HHL HHL HHL HL HHし
三の.が HH+HHLl HH+HHLL HH+LHLL HH+HHLl HH+HHLL +HHLL HH+HHLb. HH+HHl上
この闘が HH哨 HLL HH+HHLl HH+LHLL HH+HHU. HH+HHLL 附 +HH比 HH+HHLL HH+HHLL 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
刀 HHL HHL LHL HHL HHL HHL HHL HHL 
ζの刀が H+HH比 HH+HHLL HHφLHLL HHφHHL上 HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL 
ζの刀.. HH哨 H比 H+HHしL H+ιHLL HH+HHl上 HH+HHLL HH哨 H比 HH+HHLL HH+HHLl 
'かれる HHHHH HHHHH HHHH峠 HHHHH HHHHH H比L HHHHH HHHHH 
"IHHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
ζのまが HH+HHl上 H+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HH比 HH+HHLL H+HHLL 
この官.. HH+HHLL IHH+HHLL HH+HHLL H+HHLL HH+HHLL H+HH比 何+HHLL IHH+HHLL 
実ラ HHH HHH HHH HHH HHH HH HHH HH 
"IHHL HHL 出 L HHL 制HL HHL HHt HHL 
乙の‘震が HH+HHLL HH+HH比 HH+LHLL HH州 HLt- HH+HHLl HH+HHLl HH+HHLl HH+HHLL 
ζの魯が HH+HHU HH+HHLL HH+LHLL HH州 HLL 何H+HH比 HH+HH比 HH+HHLL HH+HHll 
いっぱL吋=なる ll.lUi+LH LLLLH吐H LLLLH+LH LllLH+LH LllLH+LH Lll.LJi+Ui LLW軒LH 比LLH+LH
"IHHL HHL L上 HHL HHL HHL HHl HHL 

























































































































































.4 S56Fl0 S61Fll S62M12 S68F13 S72M14 S74F15 S8OF16 S90F17 
この'が Ht:+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHll HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL 
量る HLL HLL HLL HHH HHH Hlム Hlム
ザザエ LHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
このサザヱが HH+LHLL HH+lHbL HH+しHLL MH+LHLL HH+LHll t:IH+LHLl. HH+LHLL 
このサザ".. HH+lHLt HH+LHLL HH"'lHU HH+LHLL HH+LHLL HH+U仕上 HH+LHLL 
.'ずる HHH 判HH HHH 刊HH HHH HHH HHH 
明日 HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
この"自由4HH+HllL HH+HLlL HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLL HH令HLlム HH+HLLL 
この棚田が HH+HLLL トiH+HLLL HH+HUム HH+HLLL HH+HlLL HH+HLLL HH+HLLL 
射L込ミ;LHLL LLLH LLLH LLHL LLlH しH LHLL 
心 HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
この心が HH+HLlL HH+HLLl HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLL HH令HLlム HH+HLLL 
この心が HH+HLll HH合HLLl HH+HLll HH+HLLL HH+HしlL HH+HLlム HH+HLLL 
伝わる LムLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
.IHLL HLL HLL HLム HLL HLL HLL 
この抽が HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL HH+.Hl.lし HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLl 
この摘が HH+Hlll HH+HLLL HH+HLLt HH+HLLL HH+HLll HH+HU上 HH+HLLL 
あふれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
.tHHL HLL HHH LLH HLL HL仁 HLム
この庫が HH+HHLL HH+HLLL HH+HHHH HH+LLlH HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL 
この置が HH+HHLL HH+HLLl HH・HHHH HH+LLLH HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL 
-れる LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
絵 LHι LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この健が HH冷LHLL HH+lHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+lHU HH+LHLL 
この柱が HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+凶 LL HH+ιHLL HH+lHLL 
続れる tムH LLH LLH LLH HLL LLH LLH 
兎 LLH LLH LLH LLH LLH LLH lLH 
この見が HH+LLLH HH吐LLH HH+lLlH HH+LLLH HH+llLH HH+Lli.H 附軒LLlH
この車が HH+L上LH HH+LLLH HH+UムH HH+lll.H HH+LlLl “H+LUL HH+LlムH
-ねる しLH LLH LU守 LLH HLL HLL LLH 
.ILLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
この橿.. HH+LLLH HH+ULH HH+LUH HH+lllH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH 
この竃が HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLll HH+LUL 
-・<IHH HH HH HH HH HH HH ‘LLH LLH LLH LLH L上H LLH LLH 
この竃がHH+l上LH HH+LLLH HH+llムH HH+LLLH 川+LLLH HH+LLムH HH+LLLH 
之の...HH+LLLl HH+LLLl HH+llLl HH+l上LL HH+LLLL HH+lu..L HH+LlLL 
情ぷ HH HH HH HH HH HH HH 
鍵 LLH しLH LLH LLH LLH LLH LLH 
この鎗が HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLHH HH+LLLH HH+U上H HH+LLLH 
この鎗が HH+比LH HH+llLH HH+LLlH HH+LLHH HH+LLLl HH+LLLL HH+LLLL 
温11iLLH LLH LLH LLH HLL HLL HLL 
鼠 LLH LLH LLH LムH LLH LH LLH 
この...HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+llLH 
この量が HH+LLLL HH+LLLL HH+llLL HH+LlLL HH+LlLl HH+LLLL HH+LLLL 
量る HLL "比 HLL "比 HLL HLl HLL 
量り LHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この便りが HH+LHlL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHll HH+LHLL HH+LHlム HH+LHLL 
ζの便りが HH+LHLL HH+LHlL HH+LHLl HH+lHLL HH+U札上 HH+LHLL HH+LHLl 
.<IHHH HHH HHH HHH HHH HLL HL上
.ろLHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この倹ろが HH+lHLL HH+LHLL HH+LHll HH+LHLL HH+LHll HH+ιHLL HH+LHLL 
この・ろが HH+tHLL HH+LHLL HH+LHll HH+U北L HH+LHLL HH+LHLL HH+lHLL 
宣<IHH HH HH HH HH HH HH 
.ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この置が HH+LHLL HH+lHUし HH+LHL HH+L.HLL HH+LHLL HH+lHlム HH+ιHLL 
この聾が HH+LHLL HH+LHしL HH+U札L 1- HH+LHll HH+LHLL HH+U仕上 HH+LHLL 
.われる LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
l!ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
二@曳.'HH+LHLL HH+LHLl HHφLHLL HH+LHLL HH+lHLL HH+LHLL HH+LHlL 
この兜が HH+LHLL HH+LHl上 HH+LHl.l HH+lHLL HH+U札L HH+LHLL HHφLHLL 
.られる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHH円 HHHHH 
.ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この舗がH村+LHLL HH叫.iiLよ HH+LHLL HH+LHlL HH+Lト北L HH+LHl上 HH+LHLl 
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・ー， S56Fl。 S61Fll S62M12 S66FI3 S12M14 百74F15 S80F16 S90F11 
買晋 HH HH HH HH HH HH HH 
埠<IHH HH HH ' HH HH HH HH 
.る HH HH HH HH HH HH HH 
ltるHH HH HH HH HH HH HH 
する HH HH HH HH HH HH HH 
.'IHH HH HH HH HH HH HH 
"つLH LH LH H LH LH LH 
.<ILH LH LH LH LH LH LH 
臨む LH LH LH LH LH LH LH 
家OILH H LH LH LH LH LH 
幽.ILH LH LH LH LH LH LH 
見る LH LH LH LH LH LH LH 
.む HHH HHH HHH HH HHH HHH HHH 
置ぶ HHH HHH M村H HHH HHH HHH HHH 
溢ぷ LLH LLH LLH HHH HHH HHH HHH 
視す HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
."HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
盤ぷ HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
個む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
."HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
II.IHHH H判例 HHH HHH "“ HHH HHH .える HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.りる HHH HHH HHH HHt! HHH HHH HHH 
爾ける HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
負ける HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.える HH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.<IHLL HLL HLL HLL t!LL HLL HLL 
思号 HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
"OIHHH HLL HLL HLL Hl上 HLL HLL 
-む Hlム HLL HLL HLL t!LL HLL HLL 
格会す HHH HLL HLL HLL Hlム HLL HLL 
a時るt!lム HLL HLL HHH HLL HLL HHH 
組む HLL Hlム HLL HLL HLL HLL HLL 
作品 HHH HLL HLL Hl上 " HLL HlL おOIH HLL HLL HLL Hμ HLL HLL 
-る HHH HLL HLL Hl上 HHH HLL HLL 党.HLL Hlム HLL HLL HLL HLL "しし
守OIHLL HHH HHH HHH HLL HLl HHH 
-雪村"村 制HH HHH HH村 HLL HLL HLL 
il('IHHH HLL HHH HHH HLL HLL HLt. 
圃る Hl上 HLL HLL HLL Hlよ HLL Hl上
鴫れる LLH LLH L上H LLH LLH LLH LLH 
昆える LUi LLH LL外 LLH ιLH LLH LLH 
生".LLH HLL LLH LLH LLH LLH LLH 
組・. LH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
iA.る LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
.，ずる LLH L LLH LLH LLH LLH LLH 
λOILLH LLH LLH ιLH LLH LLH LLH 
.ちる LLH LLH LLH LLH LLH LLH t上H
造げる LLH LLH LLH LLH LLH 仁LH LLH 
I怜司bLLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
慢りる LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
.省る HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.てる LH LLH LLH LLH LLH LLH I，.H 
多<ILLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
-い L HL HL HL HL HL HL 
畠いιH LH HL LH LH LH LH 
掴い LH LH HL LH LH LH LH 
植い HL HL HL HL HL "ι HL 
'い HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
置い HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHし
-い HHL HHL HHL 村HL HHL HHL HHL 
聴い HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
甘いHHL HHL HHL HHL HL HHL HLL 
荒いHHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
量い HHL HHL HHL HHL HHL HHL HLL 
-ぃHLL HLL HLL HLL HLL HLL Hl上事い H HHL HHL HHL HLL HLL HHL 
-ぃHHL HHL HHL HHL HHL H例L HHL 膏いHHL 刊HL HHL HHL HHL HHL HHL 
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